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一、信息技术革命“倒逼”政府治理变革
20 世纪后半叶，互联网的出现和广泛应用推动了人类社会的深刻变革。早在 20 世纪七
八十年代，丹尼尔·贝尔、阿尔文·托夫勒、约翰·奈斯比特等西方学者即关注并研究信息技
术革命带来的影响，预见人类社会将由工业化转向信息化社会。互联网技术通过其“虚拟现



















































年版，第 44 － 50 页。
陈振明:《政府治理变革的技术基础———大数据与智能化时代的政府改革述评》，《行政论坛》2015 年第 6 期。








最早的电子政务(政务 1． 0 阶段)以政府部门为中心，“黑箱式”的运作模式，部门业务电
子化程度低，信息化基础设施重复建设、分散配置、资源闲置浪费情况严重，行政成本极高，业
务流程复杂、信息传递慢，政务服务既分散又被动，群众办事过程中“办证多、跑腿多、来回跑、
办事难”。待到政务 2． 0 阶段，各地政府建立起“物理集中”的行政服务中心，即“一站式”服务
大厅，初步做到部分部门集中、部分业务联通，然而政务 2． 0 阶段政府部门条块分割现象依然
严重，“信息孤岛”使得数据资源不能共享，实现多部门联合审批的呼声日益强烈。当前政务
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2010年底，美国政府发布《改革联邦政府 IT管理的 25 条实施计划》，并提出“云优先”策
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目标，以此方便企业和群众办事。2016 年 9 月 14 日召开的国务院常务会议再次发力，部署如
何推进“互联网 +政务服务”，要求各级政府部门将政务服务事项“应上尽上、全程在线”。中
央政府高度重视“互联网 +”在新常态下的驱动和引领作用，2014 至 2016 的三年时间里出台
了一系列指导文件(见表 2) ，高层决心和意志成为推动“互联网 +政务”良性、快速发展的重
要保障。
表 2 2014 － 2016 年中国政府推动“互联网 +政务”发展的相关文件
发文单位 时 间 文件名称
国务院办公厅 2016． 12 《关于印发“互联网 +政务服务”技术体系建设指南的通知》
国务院 2016． 9 《关于加快推进“互联网 +政务服务”工作的指导意见》
发改委等 10 部委 2016． 4 《推进“互联网 +政务服务”开展信息惠民试点的实施方案》
中办和国办 2016． 2 《关于全面推进政务公开工作的意见》
国务院办公厅 2015． 11 《关于简化优化公共服务流程方便群众办理创业的通知》
国务院 2015． 8 《促进大数据发展行动纲要》
国务院办公厅 2015． 7 《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》
国务院 2015． 7 《关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见》
国务院 2015． 1 《关于促进云计划创新发展培育信息产业新业态的意见》
发改委等 8 部委 2014． 8 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》
国务院办公厅 2014． 2 《关于促进电子政务协调发展的指导意见》
发改委等 12 部委 2014． 1 《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》
资料来源:作者整理。
国务院各部委相继推出“互联网 +政务”方案。一方面以“互联网 +”技术提升服务水平。
2015 年 9 月，国税总局推出《“互联网 +税务”行动计划》，涵盖社会协作、办税服务、发票服务、
信息服务、智能应用等 5 大板块及 20 项行动内容。2016 年 5 月，工信部建设运行行政许可
“一个窗口”查询系统，实现行政许可事项从前期申报、受理、查询到后期反馈和决定的全流程
网办。2016 年 12 月，人社部出台《“互联网 +人社”2020 行动计划》，提出了互联网 +人社的
“轻量化”解决方案，加快人社服务从固定式向移动化转移，经由城市服务平台聚合起以往分
散的政府民生数据，为人社机关、第三方机构以及民众提供高效连接。另一方面探索基于“互
联网 +”的管理方式，强化业务能力。2015 年以来，海关总署探索“互联网 +易通关、制度通




政府网站的常态化监管机制。从 2016 年起对全国政府网站进行每 3 个月 1 次的随机抽查通
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